



(Baştarafı 1 inci Sayfada)
diyet ve nezaketi ve gösterebile 
ceği İnkişaf ihtimalleri, haklı 
olarak hâlâ zihinleri şiddetle İş 
gal etmekte ve türlü türlü tef­
sir ve tahminlere yol açmakta­
dır. Ben, birleşmiş milletler ide 
aline samimiyetle bağlı demok 
rat bir memleketin dış siyase­
tinden mesul bir fert sıfatiyle, 
bugünkü vaziyet karşısındaki 
düşüncelerimi, kendisiyle en sa 
mimi bir ideal ve işbirliği halin 
de bulunduğumuz büyük dostu­
muz Birleşik Amerika umumî 
efkârı karşısında açıklamayı 
kendim için bir vazife saymak­
tayım.
Son Kore hâdisesi, demokrasi 
cephesine mensup bir çok mem 
leketlerde bazı zümreler arasın­
da yayılmış bulunan bir takım 
yanlış düşünceleri tashih et­
mek gibi bir netice verirse, ve 
umumî efkârı aydınlatmak vazi 
fesiyle mükellef fikir ve siyaset 
adamları ile mesul devlet rica­
line bugün insanlığı tehdit eden 
tehlikenin ne kadar büyük ve 
ne kadar yakın olduğunu anla­
tarak teyakkuz ve intibaha da­
vet ederse, bütün acılığına rağ­
men faydalı bir ders olur. Bu­
gün Korede, taarruz ve istilâ 
karşısında büyük felâketlere uğ 
rayan milyonlarca insanın ıstı­
rabı bütün hür milletlerin kalb 
lerinde bir makes bulmaktadır. 
Fakat günün birinde, bütün be­
şeriyetin ayni büyük felâkete uğ 
ramaması, taarruz ve istilâya 
maruz kalmaması için, Demok­
rat milletler bu acı dersten sü­
ratle istifade etmek mecburiye 
tindedirler.
İçtimaî ve siyasî hâdiseleri, 
tarihî tekâmüllerinin çerçevesi 
İçinde, objektif olarak miişahe 
de ve tahlil edebilenler için,
son Kore ihtilâfının bir defa
daha teyit ettiği hakikatleri şu 
suretle hülâsa edebiliriz:
1 — Birinci dünya harbinden 
sonra dünya siyasetini idare 
eden devlet adamlarının müte­
madi hataları yüzünden ikinci 
dünya hailinin korkunç felâ­
ketlerine uğrayan beşeriyet, yi­
ne bu gibi hatalar yüzünden 3 cü 
bir harp tehlikesiyle karşı kar-
ntuhtemel anî taarruzlarından
kurtarabilmek için, şimdiye ka 
dar takip edilenden büsbütün 
farklı bir yol tutmak zorunda­
dırlar. Tâviz ve pazarlık usul­
leri, tereddütle, bitip tükenmek 
bilmiyeii müzakereler, mütema 
dî komisyonlar, su komisyonlar, 
taarruz ve istilâyı teşvik etmek 
ten başka bir şeye yaramaz. Ta 
arruzcu cephenin, bir an içinde 
en ağır kararları alabilecek bir 
siyasî rejime sahip olduğunu as 
lâ unutmayarak, eski diploma­
tik ananeleri ve routine’i bir 
tarafa bırakmak ve tamamlyle 
pratik ve realist bir yol tutmak 
dünya sulhunun korunması için 
ilk şarttır. ,
TATLI HÜLYALARA KAPILr 
MANIN CEZASI
5 — Günün birine, âni taar­
ruz kaışısmda esarete ve sefa­
lete düşmek istemiyen bütün 
hür milletler, askerî ve manevî 
müdafaa kuvvetlerini sür’atle 
tensik ve tezyid için hiçbir mad 
dî fedakârlıktan çekinmemek 
zorundadırlar. Tatlı hülyalara 
kapılarak bugünkü refah sevi­
yelerinden fedakârlık etmek is­
temiyen milletler taarrüzcu 
kuvveti teşvik etmek suretiyle, 
yalnız kendilerinin değil bütün 
beşeriyetin felâketine sebep o- 
lacaklardır.
6 — İstisnasız aynı büyük teh 
likeye maruz bulunduklarını 
anlamaları icabeden ve birleş­
miş milletler ideallerine bağlı 
bulunan bütün hür milletler, 
büyük tehlike karşısında küçük 
ve hususi menfaatler takibin­
den vazgeçmek ve en samimî 
bir işbirliği yapmak zorundadır 
lar. Büyük, küçük, kuvvetli, za 
yıf bütün hür milletler bu ta­
rihî zarureti artık anlamalıdır­
lar.
7 — Son Kore hâdisesi karşı 
smda birleşmiş milletlerin ve 
bilhassa Birleşik Amerikanın 
takip ettiği sürati ve azimli si­
yaset, dünya sulhunun muha­
fazası için çok hayırlı olmuş­
tur. Eğer bunun aksine müte­
reddit, zayıf bir siyaset takip 
edilseydi, Koredeki tecavüz, 
dühyanm başka yerlerinde de 
mutlaka tatbik olunacaktı.
Bugüıigü dünya vaziyeti hak
şıyadır. Çünkü yıkılan Faşist 
emperyalizminin yerine, komü­
nizm emperyalizmi geçmiştir.. 
Birincisinden daha hilekâr olan 
Ve hakiki simasını gizlemek için 
her muhite göre muhtelif mas­
keler kullanan bu emperyalizm 
birçok memleketleri içinden yık 
m ak için türlü vasıflara malik­
tir. Ve İkinci dünya harbinin do 
ğurduğu sefalet ve ıstıraplardan 
iktisadi zorluklardan, sihif mü 
caddelerinden, siyasî rekabetler­
den, yeni istiklâllerine kavuşmuş 
tecrübesiz milletlerin müfrit 
milliyetçiliklerinden, hülâsa mil 
lî ve milletlerarası anlayış ve 
birliği bozacak bütün âmiller­
den büyük bir maharetle istifa­
de etmektedir. İkinci cihan har 
binin bitmesinden bugüne ka­
dar şahidi olduğumuz dünya 
hâdiseleri tuna delildir.
HAZİN HAKİKATLER
2 — Bugünkü dünyanın, siya 
6î ve manevî telâkkileri birbirin 
den tamamiyle ayrı iki cepheye 
ayrıldığı hazin olmakla beraber 
artık bir hakikattir. Bugün, ma 
nevî kıymetlere dayanan hürri- 
yetsever ve sulhperver milletler 
den mürekkep demokrasi cep­
hesi karşısında, bu kıymetleri 
hiçe sayan ve onlarla istihza 
eden bir komünist emperyalizmi 
mevcut bulunuyor. Demokrat 
ve sulhperver milletlerin, bu 
korkunç emperyalizm ile uyuşa 
bilmek hayaline kapılarak beş 
yıldır girişikleri büüün teşeb­
büsler daima iflâs ile neticelen 
miş ve bu derin gaflet, komü­
nist emperyalizminin hırs ve iş 
tihasmı arttırmaktan başka bir 
şeye yaramamıştır.
3 İdeolojik telâkkileri iti­
bariyle birbiriyle samimî suret­
te uyuşmalarına aslâ imkân 
olmıyan bu iki sephe arasında, 
tarafsız ve müstakil bir siyaset 
takip etmek hülyasına kapıla­
rak hürriyet cephesine iltihak­
tan çekinen milletler, bu affe­
dilmez gafletlerinin cezasını 
mutlaka çekeceklerdir.
4 — Hür milletler cephesinin 
siyasetini idare mesuliyetini ta 
Çıyan bütün devlet adamları, 
hür milletleri komünist emper­
yalizminin ağır kâbusundan ve
kındaki umumî görüşlerimi bö 
lece izah ettikten sonra, Türki 
yede İ t  Mayıs 1950 seçimlerin 
den sonra ezici bir ekseriyeti 
iktidara gelen Demokrat Barti 
nln Dışişleri Bakanı sıfatiyl* 
memleketimin dış siyaseti hak 
kında kısaca izahat vermek is 
terim.
TÜRK MİLLETİNİN AZİMLİ 
KARARI
Gerek coğrafî mevkii gere 
istiklâlini ve şerefini her şeyi 
üstünde tuttuğu için her taat 
ruza karşı şiddetle müdafaa h 
susunda tam bir vahdet göste 
ren Türk miletinin bu azimli v 
ziyeti, Türkiyeyi yakın Şar 
sulhunun en ehemmiyetli bi 
âmili mevkiine getirmiştir v 
haricî siyasetimiz de tamamiy 
İe bü millî iradenin bir ifadesi 
dir. Birleşmiş milletler idealin 
samimiyetle bağlı olduğumu 
için, onun gerçekleştirilmesi y 
lunda açık, dürüst ve tamamiy 
le kararlı bir dış siyaset takl; 
ediyoruz. Birleşik Amerika 41 
her bakımdan en geniş ve e: 
anlayışlı bir işbirliğine, askeı 
bir ittifak ile bağlı olduğumu 
eski dostarımız İngiltere v 
Fransa ile en samimî münase 
betlere dayanan dış siyaseti 
miz, bir taraftan Şark komşu 
larımızla ve bütün Akdeniz m: 
Jetleriyle aramızdaki dostlu 
rabıtalarını daha kuvvetlendir 
mek, diğer taraftan da bir A 
rupa devleti sıfatiyle Avrup 
konseyinde kendisine düşen b 
tün vazifeleri dürüst ve şuurl 
bir surette ifa etmek yolunda 
dır. Dünya sulhunun korunm 
sı ve birleşmiş milletler ideali 
nin süratle gerçekleştirilme! 
başlıca hedefimizdir. Gerek ke: 
di menfaatimiz gerek bütü: 




Birleşik Amerikanın, bilhas 
sa son hâdiselerden sonra, Tür 
klyehin yakın Şaı‘k sulhu içli 
ne kadar ehemmiyetli bir âml 
olduğunu daha İyi ve daha açı; 
anlayacağını ümit ediyoruz. V 
ümit ediyoruz ki şimdiye ka 
dar memleketimize yapılmış o 
lan askerî ve İktisadî yardım
lar, bu anlayışla mütenasip bir 
dereceye çıkarılacaktır. Bunu 
söylerken, herhangi bir pazar­
lık mevzuuna girişmek istemedi 
ğimi bilhassa açıklamak iste­
rim. Amerika umumî efkârının 
şunu vuzuh ile bilmesi lâzımdır 
ki, Türk milleti, dışarıdan hiç 
bir yardıma mazhar olmasa bi­
le, yukarıdanberi arzettiğim e- 
saslara daima sadık kalacak, 
icabında, kendi şeref ve haysi­
yetini elindeki mahdut imkân­
larla dahi sonuna kadar müda­
faadan geri durmıyacaktır.
Ancak, dünya sulhunun ve in 
sanlık idealinin zaferi için bu 
kadar kararlı olan ve bu uğur­
da şimdiye kadar çok ağır mad 
dî fedakârlıklara katlanan Tür 
klyeye karşı Birleşik Amerika­
nın şimdikinden daha geniş ve 
daha tesirli askerî ve İktisadî 
yardımlarda bulunması ve bu­
günkü fiilî İşbirliğinin hukukî 
teminata bağlanması, Ortaşark 
sulhunun muhafazası hususun­
da az zamanda büyük müsbet 
neticeler doğurabilir, ve bu sa­
ha üzerindeki meş’um emelle 
kökünden kırabilir, birçok da­
lâletleri önleyerek şerre âlet o- 




den, bürokratik usullerden do­
layı şimdiye kadar maalesef 
kaybedilmiş olan kıymetli za­
manlara telehhüf etmek mâna- 
sızdır, yeter ki tehlike çanının 
bütün kulaklarda çınladığı şu 
dakikalarda, artık kaybedile­
cek zamanımız kalmadığını an- 
lıyaiim, ve eski diplomasinin 
dar çerçevelerinden kurtularak, 
uzağı gören realist, cüretli, an- ‘ 
layişlı pratik bir siyasetle der-' 
hal İşe başlıyalım. I
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